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VINCENTIANA
COMMENTAR1UM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATION'S
MISSION'S ALTERNIS MENSIBUS EDITUM
Apud Curiam Generalitiam: Via Pompeo Magno, 21 - ROMA VI
ANNO X (1966)	 Fasciculus 3, Maji-Junii
ACTA SANCTAE SEDIS
PAULUS EPISCOPUS, servus servorum Dei, una cum
SS. Concilii Patribus, ad perpetuam rei memoriam.
Decretum: De institutione sacerdotali.*
PROOEMIUM
OPTATAM TOTH'S Ecclesiae renovationem probe noscens Sanc-
ta Synodus a saccrdotum ministcrio, Christi spiritu animato, ma-
gna ex parte pcnderc (I), gravissimum institutionis sacerdotalis
momentum proclamat, ciusque primaria quaedam principia de-
clarat, quibus confirmetur legcs iam saeculorum usu probatae
in easque nova inducantur, quae huius Sancti Concilii Consti-
tutionibus et Decrctis nccnon mutatis temporum rationibus re-
spondcant. Quae sacerdotalis conformatio ob ipsam catholici
sacerdotii unitatem, omnibus sacerdotibus utriusque cleri et
* Peropportunum visum est tandem aliquando in has Ephemtride edere Decretum
Concilii Vatican; II De Institutions Sacerdotali, ut singuli Confratres ad manus
habere possint insigne hoc documentum, quad directe respicil secundurn finem speciakrn
nostrae Congregationis.
(I) Universi populi Dci progrcssum cx ipsius Christi voluntate a saccr-
dotum rninisterio quam maxime pendere, cx verbis patet quibus Dominus
Apostolos eorumque successorcs et cooperatores constituit Evangelii praecones,
novi populi clecti duces et mysteriorurn Dei dispensatorcs; idetn confirmatur
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cuiusvis rift's necessaria est; ideoque haec pracscripta, quac
cicrum dioccesanum directe respiciunt, congrua congruis refc-
rendo, omnibus accommodanda sunt.
— DE SACERDOTALIS INSTITUTIONIS RATIONE IN SINGULIS NATIO-
NIDUS INEUNDA.
I. — Gum in tanta gcntium regionumque diversitate non-
nisi generates legcs ferri possint, in singulis nationibus vet riti-
bus peculiaris « Saccrdotalis Institutionis Ratio » ineatur, ab
Episcoporum Conferentiis statucnda (2), certis temporibus reco-
gnoscenda atquc ab Apostolica Scde approbanda, qua loges
universities ad peculiaria locorum temportitnque adiuncta accom-
modentur, ut sacerdotalis institutio scalper congruat pastoralibus
necessitatibus illarum rcgionum in quibus ministerium exercen-
dum sit.
— DE VOCATIONIBUS SACERDOTALIBUS INSTANTIUS FOVENDIS.
2. — Fovendarum vocationum officium (3) ad totam chri-
stianam communitatem pertinet, quae imprimis vita plene Chri-
stiana id provehere debet; maxime in id conferunt turn fami-
ex Patruni ac Sanctorum coatis atque ex itcratis Summorum Pontine= do-
eumentis.
Cfr. in primis:
S. Pius X, Exhortatio ad Clerum Haerent animo, 4 aug. 1908: S. Pii X
Acta IV, pp. 237-264.
Pius XI, Litt. Encycl. Ad catholici Sacerdotii, 20 dec. 1935: A.A.S. 28,
1936, imprimis pp. 37-52.
Pius XII, Adhortatio Apost. Menu Nostrae, 23 sept. 1950: A.A.S. 42,
1950, pp. 657-702.
loannes XXIII, Litt. Encycl. Sacerdotii Nostri primordia, I aug. 1959:
A.A.S. 51, 1959, pp. 545-579.
Paulus VI, Epistula Apost. Summi Uri Verbum, 4 nov. 1963: A.A.S.
55, 1963, pp. 979-995.
Universa institutio sacerdotalis, id est Seminarii ordinatio, istitutio
spiritualis, ratio studiorum, alumnorum vita communis et discipline, exer-
citia pastoralia varfis locorum adiunctis accommodanda sunt. Quac accom-
modatio, ad praecipua principizt quod spectat, secundum normas communes
facienda est, pro clero sacculari ab Episcoporum Conferentiis, et congrua
ratione a Superioribus competentibus pro cicro regulari (cfr. Statuta Gene-
ralia Constitutioni Apostolicae Seder Sapientiae adnexa, art. 19).
Inter praecipuas aerunmas quibus Sccicsia hodie affligitur, fere ubi-
que cminct vocationum exigua copia.
Cfr. Pius XII, Adhortatio Apost. Menti Nostrae: a sacerdotum nu-
uterus cum in catholicorum regionibus, tum in missionalibus terris, impar
plerumque incresccntibus necessitatibus est » (A.A.S. 42, 1950, p. 682).
loannes XXIII: « II problema dells vocazioni ecclesiastiche c religiose
6 quotidiana sollecitudine dcl Papa..., 6. sospiro della Sua preghiera, aspira-
zionc ardente della Sua anima » (Ex Allocutione ad I Congressum Interna-
tional= de Vocationibus ad Status Perfectionis, 16 dec. 1961: L'Osservatore
Romano, 17 dec. 1961).
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liac, quae, spiritui fidei, caritatis et pictatis aniinatac, vcluti
primum seminarium fiunt, turn paroeciac guar= uberem vita
ipsi adolescentes participant. Magistri atque omncs qui puero-
rum iuvenumque institutionem quovis modo curant, praccipue
Consociationcs Catholicae, adolesccntes sibi concreditos ita cx-
colcre studcant ut vocationcm divinam perciperc et libenter
scqui valeant. °nines sacerdotes whim apostolcium in fovcndis
vocationibus quam maximc ostendant et propria ipsorum vita
humili, operosa, lacto anirno peracta, necnon mutua sacerdotali
caritate et ftaterna operac consortione, adolcsccntium animos
ad sacerdotium trahant.
Episcoporum autem est in vocationibus provehendis gre-
gem suurn excitare arctamque omnium virium Iaborumque cu-
rare coniunctioncm; cos vcro quos ipsi ad sortein Domini vocatos
iudicavcrint, ut patres, nullis parcentes sacrificiis adiuvare.
Hacc actuosa ad vocationes fovendas universi populi Dei
conspiratio Divinae Providentiae actioni rcspondet, quae homi-
nibus ad Christi Sacerdotium hierarchic= participandum di-
vinitus clectis congruas dotes tribuit cosque sua gratin adiuvat,
dum legitimis Ecclesiac ministris cotnmittit ut idoncitate agnita,
candidatos qui tantum munus recta intentions et plena fiber-
tate petierint, comprobatos vocent et Sancti Spiritus sigillo Dei
cultui et Ecclesiac servitio consecrcnt (4).
Sancta Synodus tradita quidem communis cooperationis sub-
sidia imprimis commendat uti cunt installs oratio, christiana
pacnitcntia necnon in dies altior christifidelium institutio, sive
pracdicatione et catechesi sive etiam variis communicationis so-
cialis instrumentis impertienda, qua quidem necessitas, natura
et praestantia vocationis sacerdotalis declarentur. Insuper man-
dat ut Opera vocationum, secundum pontificia ad rem docu-
menta, in singular= diocesium, region= vel nation= am-
him iam constitute ye! ineuncla, universam fbvcndarum voca-
tionum pastoralem actioncm, nullis opportunis auxiliis postha-
bitis quae hodiernac doctrinae psychologicae et sociologicae uti-
liter protulcrint, methodice ct cohaerenter disponant atque pari
discretionc ac zelo promoveant (5).
Pius XII. Const. Ap. Sedes Sapienliae, 31 maii 1956: A.A.S. 48, I956,
p. 357.
Paulus VI, Ep. Apost. Summi Dei Verbum, 4 nov. 1963: A.A.S. 55, 1963,
pp. 984 ss.
Cfr. imprimis: Pius XII, Motu proprio Cum nobis « de Pontificio
Opere Vocationum Sacerdotalium apud S. Congrcgationem Seminariis et Stu-
diorum Universitatibus praepositain constituendo», 4 nov. 1941: A.A.S. 33,
p. 479; cum adnexis Statutis et Normis ab eadetn S. Congregatione promul-
gatis die 8 sept. 1943. Motu proprio Cum supremat « de Pontificio Opere pri-
mario religiosarum vocationum », 11 film 1955: A.A.S. 47, 1955, p. 266;
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Opus vero fovendarum vocationum fines singularurn dioe-
cesium, nationum, familiarum religiosarum atque rituum dila-
tato corde transccndat oportet atque ad universalis Ecclesiae
necessitates respiciens illis praecipue regionibus auxilium afferat,
in quibus ad Domini vincam instantius operarii advocantur.
— In Scminariis Minoribus ad germina vocationis exco-
lenda crectis alumni peculiari religiosa confbrmatione spirituali,
ad Christum Rcdemptorem gencroso animo et puro corde se-
qucndurn componantur. Sub paterno superiorunt moderamine,
parentibus opportune cooperantibus, vitam ducant quae adole-
scentium aetati, spiritui et evolutioni conveniat et sanac psycho-
logiac normis plenc aptetur, congrua rerum humanarurn expe-
rientia et consuetudine cum propria familia non praetermissis (6).
Ea practerca quac in sequentibus de Seminariis Maioribus sta-
tuuntur, quatenus fini et rationi Seminarii Minoris conveniunt,
ipsi quoquc accommodentur. Studia ab alumnis peragenda sic
ordinentur oportet ut ipsi ea sine incommodo alibi proscqui
possint, si alium vitae statum amplectantur.
Pari cura foveantur ctiam germina vocationis adolcscentium
et itivenum in pcculiaribus institutis quac pro locorum adiun-
ctis Seminariorum Minorum quoque fini inserviunt, necnon eo-
rum qui sive in aliis scholis sive ceteris cducationis mcdiis insti-
tuuntur; ac seculo promoveantur instituta aliaque incoepta pro
its qui maiore aetatc divinam scquuntur vocationem.
III. — DE SEMINARIORUM MAIORUM ORDINATIONE.
— Seminaria Maiora ad sacerdotalem conformationem
necessaria sunt. In cis intcgra alumnorum institutio eo tendere
debct ut ad exemplar Domini Nostri Iesu Christi, Magistri,
Sacerdotis et Pastoris, \Peri animarum pastores ipsi formentur (7);
pracparentur ergo ad ministerium vcrbi: ut verbum Del rcve-
latum semper mclius intclligant, meditantes possidcant, lingua
et moribus exprimant; ad ministerium cultus et sanctificationis:
ut orantes et sacral liturgicas cclebrationcs peragentes opus
salutis per Sacrificium eucharisticum et Sacramenta exerceant;
ad ministerium Pastoris: ut sciant rcpraesentarc hominibus Chri-
cum adnexis Statutis et Normis a S. Congr. de Rcligiosis promulgatis (ibid.,
pp. 298-301); Conc. Vat. II, Decretum De accomodata renovatione vitae religiosae,
n. 24; Decretum De Pastorali Episcoporum munere in Ecclesia, n. 15.
Cfr. Pius XII, Adhortatio Apostolica Menu Nostrae, 23 sept. 1950:
A.A.S. 42, 1950, p. 685.
C:fr. Conc. Vat. II, Constitutio dogmatics De • cclesia, n. 28: A.A.S.
57, 1965, p. 34.
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\„,
slum gtti	 non « venit, itt ministraretur ci, sed ut ministraret
et darct animam suam redcmptionem pro muftis » (Marc. 10,
45; cfr. Io. 13, 12-17) et ut, omniurn facti servi, plures lucri-
faciant (cfr. I Cor. 9, 19).
Quare omnes institutionis rationcs, spiritualis, intellectualis,
disciplinaris, consociata actionc ad hunc Einem pastoralem or-
dinentur, eique assequendo sedulam concordcmque operam na-
vent omnes modcratores ct magistri, Episcopi auctoritati fide-
liter obsequentcs.
— Cum alumnorum institutio ct a sapientibus Icgibus
et maximc quidcm ab idoncis cducatoribus pcndcat, Semina-
riorum itioderatores et magistri ex optimis viris scligantur (8)
atquc solida doctrina, congrua experientia pastorali et peculiari
institutions spirituali ct pacdagogica diligenter praeparcntur.
Instituta igitur ad hunc finem asscquendum vel saltem cursus
apta rationc disponendi necnon Moderatorum Scminariorum
conventus statutis temporibus celebrandi promovcantur oportet.
Moderatores vcro ct magistri persentiant quantopere a
suipsorum cogitandi agendique ratione pendeat alumnorum for-
mationis exitus; sub Rectoris ductu arctissimam Spiritus et ac-
tionis consortioncm ineant atque inter semetipsos et cum alum-
nis earn familiam constituant quae Domini orationi « Ut sint
untim » (cfr. lo. 17, 11) respondeat ct in alumnis propriae voca-
tionis gauditun nutriat. Episcopus autem assidua praedilectionis
cura animct cos qui in Scminario laborant ac ipsis alumnis se
clemonstrent vcrum in Christ() Patrem. Omncs deniquc sacer-
dotes cor dioccesis Seminarium considercnt cique propriam adiu-
triccm operam libenter pritcstent (9).
Vigilanti cura, pro singulorum actatc eortunque pro-
gressu, inquiratu •
 de candidatorum recta intcntionc ac libera
voluntatc,	 de idoncitatc spirituali, morali ct intellectuali, de
congrua physica ct psychica valetudine, consideratis quoque di-
spositionibtts a familia forsan transmissis. Expendatur quoquc
Cfr. Pius XI, Litt. Encycl. Ad Calholici Socerdotii, 20 dec. 1935: A.A.S.
28, 1936, p. 37: « 1)iligens imprimis esto moderatorum magistroruinque de-
lectus... Sacris eittsmodi conlegiis sacerdotes tribuite maxima virtute ornatos;
nequc gravemini cos e munerilms abstraltere, specie quidem maioris ponderis,
quae tamen cum hac capitali re, cuius partes nulla alia susccperit, comparari
nequeunt ». Quod seligendi optimos principium iterum inculcatur a Pio XII
in Litteris Apostolicis ad Ordinarios Brasiliac directis die 23 aprilis 1947;
Discorsi e Radiomessoggi, 9, pp. 579-580.
De conimuni officio Sentinariis auxiliatricem operam navandi. Cfr.
Paulus VI, Epistula Apost. Swami Dei Verbunz, 4 nov. 1963: A.A.S. 53, 1963,
p. 984.
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candidatorum capacitas sacerdotalia onera fcrcndi et oflicia pa-
storalia exercendi ( 1 0) .
In universa autem alumnorum selectione et probationc de-
bita semper adhibcantur animi firmitas etiamsi lugenda sit sa-
cerdotum penuria (11), cum Deus Ecclesiam suam ministris
carere non sinat, si digni promoveantur, non idonci tempe-
stive ad alia munera obeunda paterne dirigantur atque itiventui-
ut vocationis suae christianae conscii, alacriter apostolatum lai-
calem ineant.
7. - - Ubi singulae dioeccses proprio Seminario rite in-
struendo impares sint, crigantur ac fovcantur Seminaria plu-
ribus dioeccsibus vel universae regioni vel nationi communia,
ut solidac alumnorum institutioni, quac in hac re suprema lex
est habenda, efficaciore ratione consulatur. Haec vero Scminaria,
si regionalia sint vel nationalia, regantur iuxta statuta ab Epi-
scopis quorum interest (12) condita et ab Apostolica Sedc probata.
In Seminariis autem ubi multi stint alumni, retenta regi-
minis et scientificae institutionis Imitate, alumni apta ratione
distribuantur in coetus minores ut singulorum conformationi
personali melius provideatur.
(continua bitur)
Cfr. Pius XII, Adhort. Apost. Menti Noslrae, 23 sept. 1950: A.A.S.
42, 1950, p. 681; et cfr. S. Congreg. dc Sacramentis. I.itt. circulares Magna
equidem ad locorum Ordinarios, 27 dec. 1935, n. 10. Pro rcligiosis cfr. Sta-
tuta Gentralia adnexa Constitutioni Apostolicae Sedes Sapientiae, 31 maii 1956,
art. 33.
Paulus VI, Epistula Apost. Summi Dei Verbum, 4 nov. 1963: A.A.S. 55,
1963, p. 987 s.
Cfr. Pius XI, Litt. Encycl. Ad Catholici Sacerdotii, 20 dec. 1935:
A.A.S. 28, 1936, p. 41.
(12) Statuitur, ut in detcrminandis Seminariorum regionalium vel
nationalium Statutis omnes Episcopi quorum interest partem habeant, dero-
gando pracscripto canonic 1357, par. 4 C.I.C.
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CURIA GENERALITIA
Circularis epistula qua praesentantur " Regulae Officio-
rum „ secundum novam editionem, iam missam ad
singulas Provincias iucta Domorum numerum.
Rev.mi Domini ac Confratres carissimi,
Gratia Domini Nostri lesu Christi sit semper nobiscum I
Novam vobis pracbemus Regularum OjJiciorum editioncm quae
ideo curata est, turn ut illae Regulac supplerentu • quac non-
dum erant rcdactae, turn tit singulis clornibus nostris completam
carum suppeditaremus collcctionem.
Quae Regulas non invcnietis a Consilio nostro funditus
rctractatas. Nimirum, ut probe scitis, cx 1)ecrcto n. 18 Con-
ventus Generalis XXXIII, constituenda crit Commissio, « quae
practicam proponat viam ad totam Congregationem menti Concilii — Vati-
cani II nuper absoluti - quamprimum aptandam» (Scssio VIII;
Coll. Compl. Deer. 11, n. 67, p. 5). Cuius, proindc, munus erit
etiam Regularum Officiorum rccognitio: scilicet, postquam Sancta
Sedes normas ediderit, ad Conciliaria documenta exsequenda.
Interca, tamen, Nobis visum est temporariam hanc edi-
tioncm promovere, ut Provinciis textus examinandi propone-
rentur, de quibus Visitatores ad Nos referent, prouti iamdudum
cdiximus, littcris die 8 decembris 1965 datis (L.C. 11-65).
In qua, revera, quacdam iam stint mutationes inductae,
ad mentem videlicet pracfati Conventus Gcncralis XXXIII, ac
prae oculis habitis animadversionibus a quibusdam Provinciis
factis.
Ubi, autcm, res postulabat, Dccretorum ac Constitutionum
normae diffuse ac propriis scraper vcrbis relatae stint: adco ut
singuli Regularum articuli mclius cum ipsis exhibeantur conexi,
etsi quacdam hic atque illic interdum rcpctita pracbcantur.
Ncc dubitamus quin, inter ea quac a Decretis vel Consti-
tutionibus dcpromuntur, quacdam forsan hodiernis temporum
condicionibus minus accommodata vidcantur. Quac, tamen,
normae consulto referendac putavimus: ut, si quac sint ad rem
animadversiones facicndae, ab its per quos spectat ad Nos fiant.
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Velit ipsc Sanctus Institutor foster, nobis omnibus in hoc
opere perficiendo benignus adesse, ut communis labor, cominuni
sodalium cura in Congregationis bonum perficiatur.
Datum Romae, die 22 mensis Februarii, in festo Cathedrae
Sancti Petri, anno MDCCCCLXVI.
GUGLIELMUS M. SLATTERY, C.M.
Superior Generalis
P.S. — Fasciculorum Visitatoribus tot suppcditamus exem-
plaria, quot sufficiant ut singulis Provinciae domibus 111111M -
out duo, pro maiori sodalium numero - distribui possint: reli-
qua, vero, Commissionibus praesto essc potcrunt, ab ipsis ut
supra constituendis.
Si quae, autem, exemplaria adlitic ncccssaria videantur, a
Secretariatu nostro generali crunt postulanda.
Ad singulas Provincias item missum est, exemplarium
numero quae sufficiant, " Commentarium Constitu-
tionum „ nostrarum, cuius hic prooemium referre
liceat.
Ad normam Littcrarum Circularium, die 8 mensis decem-
bris anni 1965 datis, haberi debet, si opus fuerit, revisio Consti-
tutionum, Decretorum, Regularum Officiorum, etc.
Ad hoc revisionis opus, et accommodationis iuris nostri
particularis, perutile visum est in lucem cdcre et provinciis mit-
tcre, quae iam in Curia nostra generali praeparata erant, ut
voto obsequeretur Cony. gen. XXXII (Sess. VII, D. 4), a. 1955
habiti: edendum, sc., Commentarium Constitutionum continens
earuin fontes, illustrationes et acclarationes textus, sub titulo:
Epitome kris Congregationis Missionis.
Praesens commentarium continet, quoad singulos Consti-
tutionum nostrarum articulos, ornnia documcnta quae ad ipsos
se referunt.
Inter huiusmodi documenta veniunt praccipue: Decrcta
Conventuum gencralium, Ordinationes Superioris Generalis, rc-
sponsiones a Sancta Sede vcl a Procurators nostro generali apud
S. Sedem datae, notificationes officiales a Curia generali ema-
natae.
Saepe saepius, dantur ctiam responsiones cuiusdam Com-
missionis Iuridicae. Hic agitur de ilia sex confratrum Commis-
sione, in iurc canonico peritorum, quam post C:onstitutionum
nostrarum promulgationem, Superior Generalis, Parisiis, in do-
mo principe coadunavit, mense septembris anni 1954 et aprilis
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1955, ad solvcndas quacstiones diversas aut difficultates, a non-
nullis provinciis propositas circa Constitutionum textual. Quam-
vis, vero, hae Commissionis 1 uridicae clucidationcs, in se, nul-
lam vim ittridicam proprie dictam nee characterem officialem
habcant, nonnunquam tamcn, inservirc possunt ad mcliorem
Constitutionum textus acclarationem.
Tandem, ad calcem commcntarii uniuscuisque articuli, fit
mentio de fontibus, unde ius nostrum particulars originem du-
ck Aliquando ctiam, sub rubrica Bibliographia, aliqua signantur
doctunenta vel opera, quae ad tcxtus illustrationem legi possunt.
Confidentes praescns Commcntarium adiuvare posse soda-
Ics nostros, qui ad opus rcvisionis et aptationis iuris nostri parti-
cularis applicabuntur, putamus ctiam illud alicuius fore utili-
tatis pro Superioribus necnon pro illis qui, ut Directores Scho-
lasticatum et Seminariorum internorum, alumnis nostris Con-
stitutionum textum interprctari debent.
Datum Romae, die 15 mensis martii, in fcstivitate sanctac
Ludovicae de Marillac, anno MDCCCCLXVI.
Circularis epistula ad Visitatores de annuali taxa pro
capite.
Revercndissime et C:arissime Confrater,
Gralia D.N.J.Chr. sit semper nobiscum.
A primo anno applicationis decrcti Conventus Generalis
XXXII usque nunc semper eodem modo, et quidem ad plc-
nam fcrc satisfactionem, imposita fuit taxa. Pro praesenti anno
1966 renovo istam applicationem eodem sequenti modo:
« Unaquaeque Provincia contribuet summam duodecim dol-
lar Statuum Foederatorum Americae (S 12) vel acquivalcntem
summam alius nummi pro omni sacerdotc, cuius nomen habettil
in catalogo anni 1966 sub capitc ipsius Provinciac. Pro sacer-
dotibus qui in Domo Internationali Romac vel alibi studia pe-
ragunt, taxa debetur a Provincia ad quam pertinent. NuIla pro-
hide taxa debctur pro Fratribus Coadjutoribus, pro Fratribus
Seminaristis etsi sacerdotio aucti sint et pro Fratribus Scola-
sticis. Visitator uniuscuisquc Provinciae transmitters faciat, nem-
pc in fine mensis Junii et in line mensis Deccmbris, istam sum-
mam ad Occonotnatum Gencralem Romac (I) vet Parisiis, aut
deduci permittat a crcdito suac Provinciae apud buns oecono-
matum ».
(I) Istituto per lc Opere cli Religione, Cita del Vatican() n. 35020 -
Economato Generale della Congregazione della Missione.
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« Ab hac norma taxationis, complectenti omnes omnino
Provincias Congregation is, excipiuntur scquentes categorias sa-
cerdotum: Non debctur taxa pro saccrdotibus adscriptis Curiae
Generalitiac, aut promotis ad dignitatem episcopalem ncque
pro iis, qui propter infirmitatem permanentem nequeunt sa-
cram Missant celebrare, ncque pro coarctatis in carcere vel in
campo concentrationis ».
His litteris adjungo gratiarum actiones omnibus Provinciis
Congregationis pro modo suavi et amoeno quo solverunt con-
tributionem impositam, speciatim atitem istis Provinciis, quae
ultra taxam benevolenter addiderunt dona.
Datum Roma, ex Oeconomam	 Genera li Congregationis
Missionis, dic 15 mensis Martii anni 1966.
Dominationi Tuac devotissimus in Chrism et S. Vincentio
LEO A. H. TIMMERMANS, C .M. GULIELMUS M. S LATTERY, C . M.
Oeconomus Generalis 	 Superior Generalis
Visitatio canonica extraordinaria Provinciarum C. M.
in America Latina.
Aprili mcnsc mediante, Rev.mus P. Alexander Rigazio,
VI Assistens Generalis et Superior Domus Internationalis Stu-
diorum Romanae, profectus est ad Maxicanam Provinciam, omnes
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ALTIIOFF P. Cons. Prof. Germaniae
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FERNANDF.Z-M. J.
ROCI I E Ph.
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GARCIA-T. F. Sup.	 !Saulo-Domingo
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AFRICA. — PROVINCIA MADAGASCARENSIS. - Mors Fratris Goad.
Henry Pujol; notitiae de hat- Provincia: ex litteris Rev.mi P. Vi-
sitatoris ad On.mum P. Gcncralem.
Fort-Dauphin, le 7 avril 1966.
Monsieur et Tres Honore Pere,
Votre benediction s'il vous plait.
La Providence a voulu quc jc me trouve a Farafangana,
oil jc m'etais rendu pour rcncontrcr S.E. Mgr Chilouet a son
retour d'Europe, an moment precis oil notre cher Frere Henri
Pujol devait nous quitter definitivement. Depuis plusieurs moil,
sa maladic (diabke complique d'uremic) lc faisait passer par
dcs hauts et des bas: it se levait un pcu pour se recoucher de
nouveau, mais gardait toujours toute sa tete.
Lc Dimanche 27 Mars, Mgr Chilouct m'avait emmene
avec lui a Vohipeno. A notre retour, lc soir, nous avons trouve
lc Pere Fromentio assez inquiet au sujct de la sante de notre
frerc: it avait passe une unit et une journee tres agitees. Mon-
seigneur decida alo •, que les confreres se rclaieraient pour veiller
le malade. La nuit flit calme, la journee suivantc aussi: le Frere
parlait encore dc temps a autre, exhortant les malgachcs pre-
sents a s'aimer les uns les autrcs, demandant pardon de ses im-
patiences ct assurant que s'il avait parfois fait de la peine autour
de lui c'etait sans mechancete aucunc.
La journee du mardi fut plus peniblc: lc malade etait agite
de mouvements incontrOles, dUs a la montee de Puree dans le
sang; it ne prenait plus rien, ne parlait plus, mais semblait ce-
pendant entendre ct comprendre tout cc qu'on disait a voix
haute. 1)ans la nuit du mardi 29 au mercredi 30, it commenca
a ráler, respirant difficilement et cherchant vainement a expec-
torer. II y avait sans ccsse quelqu'un pros de lui: 	 Peres, Soeurs,
Freres du Sacre-Cocur, quelques inalgaches.
Le mercredi a 8 hcures 20, au moment oil nous sortions
du diner (Mgr avait soupe plus tot et etait reste prês du malade),
on nous appela soudain pour nous avertir 	 avait rendu le
dernicr soupir. Ce fut ccrtainement une delivrancc pour lui,
car j'ai l'impression qu'il a du souffrir beaucoup durant scs
quatrc jours d'agonic.
La population de Farafangana est venue en foule assistcr
a son entcrrcment, le vendredi 1.er Avril. La Messe fut chant&
par le P. Supericur, Mr Swiadck, et 1'Absoute donnee par Mon-
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seigneur assiste de son Vicairc General, le P. Maximin Medard,
prétre seculier malgache. Beaucoup de Peres etaient venus des
postcs avoisinants. Puis le cortege a gagne le cimetiere de la
Leproserie d'Ambatoabo: alors qu'on avait prevu le transport
par voiture de la depouille mortelle, les malgaches ont exige
de la porter sur lcurs epaules jusqu'a sa derniere demeure. Au
cimctiere, Monseigneur a parle en francais et le Pere Maxi-
min en malgache. Its ont remereie toes les presents, europeens
et malgaches de lcur presence sympathiquc et reconnaissante.
Notre Frere laisse a Farafangana la trace de son passage:
de nombreux blitiments, parmi lesquels it f'aut signaler le College
des Freres, lc Petit Seminaire, la Residence episcopale, etc. Il
laisse surtour de nombreux ouvriers malgaches qui lui doivent
d'avoir aujourd'hui un bon métier leur permettant de gagner
honnêtement leur vie.
Pour lc reste, rien de special dans la Province, Nos Peres
Espagnols sont en ce moment dans I'Androy: ils preparent la
maison ou ils vicndront resider definitivement apres la Pente-
cOte. Pour les parties du territoire encore confiees aux Peres
Francais, lc probleme est toujours le même: nous sommes sur
la cords raidc. II faut souhaiter que nos Peres, surtout lcs anciens,
conservent lc plus longtemps possible 'cur bonne sante, car ils
seraicnt difficilement rempla cables...
Commc notre cher Pere Cassan avait dn vous en avertir,
it songeait serieusement a construire a Madagascar tine maison
de la Congregation, qui pourrait servir de Residence au Visiteur
et aux Confreres Ages qui prefereraient finir leurs jours sur la
terre de lcur chore Mission, et aussi serait utile pour les rctraites
annucllcs et commc lieu de repos temporairc pour tcl Pere ou
Frere fatigue. Lc lieu le plus indique semblc encore Ctrs Fort-
Dauphin: un 13eu excentrique, it est vrai, mais tres bicn pourvu
en communications de touter sortes: avion, bateau, route. D'au-
tre part, la Congregation possede déjA, a quelques kilometres
de la ville, la propriete de Marillac, situee a proximite de l'Ae-
roport, cc qui permettra d'avoir l'eau courante et l'electricite
a moindrc frais. J'ai done repris l'idee du Pere Cassan et ai
clemancle un projet de plan. La maison comprendrait les salles
communes indispcnsables (chapelle, refectoire, bibliotheque) ct
une trentainc de chambres: le chiffre peut paraitre enorme,
mais it felt se souvenir que nous sommes cleja en tout plus de
60 dans notre Mission internationale....
FRANCOIS BRILLET, C.M.
Domus S. Vincentii in Szc-hu (Formosa).
ASIA. — PROV. SINICA SEPTEMPTRIONALIS. - Dedicalio Scholae.
Gavisi sumus quod honorati sumus praesentia Excellentis-
simi ac Reverendissimi Archicpiscopi Joseph CAPRI°, Internuncii
Apostolici, pro Dedications Scholac Mcdiae Sancti Vincentii
a Paulo.
Die 4 Octobris 1965 Ex.mus Internuncius apost. pervcnit
ad Sze-Hu circa horam decimam ante meridiem, Major (Dux)
civitatis Sze-Hu (Mr. le Maire) cum cooperationc militum Rci
Publicae Custodum praeparavit receptionem solemnem; Pere
omnes habitantes civitatis cum 1.300 alumnis scholac primariac
in duabus lincis stantes acclamaverunt gaudiose Rev.mum In-
ternuncium, cum coercmoniis hujus nationis.
Circa horam decimam cum 15 minutis, Rcv.mus Inter-
nuncius procedit pro benedictions Scholac dictae. Hora 11.a
suit receptio in honorem Rev.mi Internuncii apostolici in aula
(15 mctr. quadr.), qui locutus est et exaltavit spiritum Missio-
nariorum C.M. et laudavit opera in mundo universo peracta
a sodalibus C.M. coram 400 personis, inter quas aderant Mgr.
Kuo, Vicarius Generalis Dioecesis de Kiayi, 34 Sacerdotcs,
D.na LIN, Delegata Conventus Provincialis, quae multum nos
adjuvavit pro dicta schola, 3 dircctores Scholarum Mediarum
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Catholicarum, 12 directores scholarum Mediarum Provinciac de
Taiwan, aliquot delegati cducationis locali (suhpraefccturae de
Yun-lin-hsien), 3 Majores (Duces) civitatum, 21 pagorum, ct
multi milites rci publicae custodes cum eorum ducibus, et 13
administratores scholae dictae.
Flora duodecima, durante convivio ad quod 214 dignitarii
adfuerunt, secundum mores loci, omnes qui adsunt convivio,
offerunt dona in memoriam: 7 horologia quorum 4 elcctrica,
20 sedes cathcdrales, mcnsae et sedes multae sunt oblatae...
Cum habcarnus territorium pauperrimum pro nostra mis-
sione, Rev.mus litternuncius locutus est de fine istius scholae
pro educatione puerorum et juvenum loci; tandem Rev.mus
me rogavit ut peterem Religiosas S. Vincentii aliquas huc ve-
nire ad visitandos infirrnos et cvangelizare paupercs de Yun-
lin-hsicn...
Pro prim() anno scolari 204 alumni sunt recepti, et anno
proximo facilitcr 500 alumni erunt recepti, Deo Volcnte; ad
id rogo omnes ut nos adjuvent sive spiritualitcr sive materialiter
secundum possibilitatern uniuscujusque.
JOSEPH CHOW, C.M.
EUROPA. PROV. HISPANICA BARCINONENSIS. - Cursus Chri-
stianae inslitulionis, vulgo « Cursillos de Cristiandad », in Brooklyn.
Quamplurima quidem dici possunt de hoc novissimo apos-
tolatus gencre « Cursus animis in vita christiana instituendis »
(vulgo « Cursillos de Cristiandad ») nuncupato, quod in diebus
nostris animarum transformationem et convcrsionem minim in
modum operatur. « Curricularii » (vulgo « cursillistas ») novum
spiritum, vitalcm auram ac efficaciorem virtutcm paroccialibus
operibus ccrtissime incutiunt.
Praecipui bolus apostolatus promotores in Brooklynensi
Dioccesi hispani Missionarii fuerunt Barcinonensis Provinciac:
D. Nicolaus Alas, C.M., cx paroecia « Our Lady of Montserrate »
Brooklyncnsi, et DD..Josephus Maria Biosca, C.M., Raymundus
Revoredo, C.M. et Scbastianus Angles, C.M., ex Sancti Petri
paroecia (« St. Peter's Church ») ciusdem urbis.
Antequam domus huic apostolatui commodata haberetur
propria, omnes brooklynenses qui christianos cursus exequi in-
tendebant ad New York mittebantur; curriculariorum autem
numero admodum accrescente, Exc.mus et Rev.mus Brookly-
nensis Episcopus dc necessitate propriam domum et huic fini
dicatam in sua dioccesi possidendi certiorcm se fccit. Ideoquc
brooklynensi sacerdoti, Rev. Burke, rcs commissa est, cuius
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consilio aedcs acquisitae sunt anncxae Sancti Petri nosocomio,
nuper clauso, quas aegrotorum administrae prius incolcbant.
Necessarii sumptus adco facti sunt tit aedcs optimis conditio-
nibus ad christianos cursus gercndos aptarcntur: 45 cubiculis,
culina, rcfectorio, sermonum et conferentiarum aula omnibusque
rcquisitis quibus opus csset impense ditarentur, ita tit maxima
qua possct perfcctionc ministcrium adimplcretur. Aedes, apta-
tione feliciter effecta, die 5 Decembris anni 1964 solemn' situ
instauratac sunt, et domus ad cursus animis in vita christiana
instituendis propria declaratae.
Et quia hic apostolatus in Brooklyncnsi Dioccesi radices
penitus immiscrat, cum hispanoamcricani 800 (plus minusve)
in christianis curriculis sese realise excrcerent in aliis dioecesibus,
statim vices ordinatac sunt, scilicet binac singulis mcnsibus:
altera viris hispanicac loquclae, altera mulicribus assignata; vi-
ris et fcminis anglici sermonis, quarum cura Confratribus Pro-
vinciac Statuum Amcricae Foederatorum Orientalis credita est.
Usquc ad hodiernam diem circiter 50 vices christiani cur-
riculi habitat stint; et singulis vicious, ratione habita, 40 viri
ac 40 fcminac accessertint. Et quia domus huic apostolico labori
destinata in domorum insulam inscritur in qua Sancti Petri
Paroecia (St. Peter's Church) erigitur, Barcinonensis Provinciac
sacerdotibus concredita, in hac eccicsia et in magna sua paroe-
ciali aula solcmnes curriculortim conclusioncs celebrantur, qui-
bus curricularii circitcr 800 adsunt.
Missionarii confratres DD. Joscphus Maria I3iosca, C.M.
et Sebastianus Angles, C.M. impraesentiarum pastorali huic
ministcrio diligenter incumbunt et quidem rnaximo animarum
fructu. Illis periucti»dum est active inscrvire personaliterque
suffragari miro labori tot ac tam bona spiritualia parienti.
Exc.mus ac Rev.mus Brooklyncnsis Episcopus
nostrae pro christianis curriculis intime consociatur, quid ca-
tholici hispanoamericani in illius dioccesi extra quinquics cen-
tena inillia (500.000) degentcs, viri modicac fidei sum, protes-
tanticis doctrinis facile captantur et materialistic° vitae scnsu
alliciuntur; et, mirum quiclem!, in christianis curriculis Dei
vocationcm experiuntur, sese Christo devovent ac tradunt reli-
giosoque officio fideles generatim satisfaciunt.
In Brooklynensi urbe quadraginta circiter sedes sum ubi
curricularii consisterc possint, et singulis quoque hebdomadis
communis sessio, « ultrcya » dicta, habeatur, in qua in christiana
doctrina et in moralis vitae disciplina instruantur atquc apo-
stolica agcndi ratio eis suggeratur. Sessionis initio vespertina Missa
celebratur in qua omncs, et viri et fcminac, Eucharistico Pane
rcficiuntur, christianac vitae testimonium publics perhibentes.
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D. Nicolaus Mas, C.M., in phonographicum discum in-
cidendum feliciter venit, populari ac recentiori musica prac-
ditum, eiusdcmquc vero vcrba ex christiani curriculi doctrina
sumpta. Ecclesiae Beatae Mariac Virginis dc Montesserrato
(Our Lady of Montscrrate) chorus canoras voccs ad disci in-
cissioncm perpolitc adhibuit; atquc adco prospere res evenit
ut circiter triginta millia (30.000) discorum venditi sint.
Cum vigcsimus quintus christianus curriculus evenisset, con-
vivalis coena plurimo curriculariorum concursu in notissimo
brooklynensi thermopolio instructa est, atquc, ut moris est inter
curricularios, spontaneo fervidoque scrmonc omnes, turn laici
turn sacerdotes, vehemcntius permoti, divino quasi afflatu dicti
sunt.
In dies curriculariorutn numcrus adeo accrescit ut neque
domus propria capax sit ncque Missionarii confratres huic mi-
nisterio destinati quamplurimas pctitioncs ex omni ferc ccclesia
ac paroecia venientcs attendere possint. Quod quidem signi-
ficat christianos curriculos ineffabilcs effectus operari atque his-
panoamericanae gentis spiriturn paulatim renovare.
Pristinum animum vertunque zelum Confratrum miro huic




BROVINCIA BELGICA. - Temoignage de la maison de Liege, avant
a Jon orientation.
Depuis quelques annees déjà, se faisait sentir Ic besoin
d'un changement non pour un changement, mais cn vuc d'une
adaptation plus grandc au rect. En effet, les clifferents congres
missionnaires avaicnt jete unc huniere stir notrc activite pass&
ct presente. En face de tout cc inouvemcnt de pensee, une lie-
ccssite se fit de plus en plus pressantc: celle de repcnser notrc
propre action.
En effet la decision de reunir lc Concile — si nous obser-
vons Ic mouvement dans l'histoire dc 1'Eglise — signific et ap-
pclle unc readaptation. En plus de cola, revolution de la mcnta-
lite htunaine, la decouverte des zones d'influcnces nouvelles,
manifestaient claircment qu'unc reflexion a Ia base s'imposait,
d'autant plus que les paroisses qui nous appclaient se trouvaicnt
parmi les plus dechristianisees.
Unc session ou l'autre nc pouvait nous mcttre dans un
etat suffisant de receptivite, un etat d'accucil a une ouverture
plus grande. 11 fallait un vrai deshabillagc d'habitudes de penscr,
d'agir, afin de prcildre progressivement un habillemcnt nouveau.
Crest alors que differents contacts, differentes conversations nous
mirent en presence de cette ecolc denommee: E.M.A.C.A.S.,
c'est a dire: Ecole des missionnaires d'Action Catholique et
d'Action Socials.
Apres consultation et avis, cn communion (Ic pens& avec
Ic superieur de Ia maison, actucllemcnt visiteur de Ia province,
it fut decide cl ue non seulement 1 ou 2, mais 4 missionnaires
iraicnt fiiire no stage d'un an. On sc demandait dans quells
mesurc cette fitcon de proceder donnerait des resultats. Fallait-il
ou non y allcr a 4? Fallait-il y aller en deux fois, une armee 2,
l'annee suivante les deux autres. Car it nc Etta pas omettre de
souligncr la charge que cola represents pour unc maison. Mais
un eveque ayant fait la reflexion: « Quel bel investisserncnt! »:
la decision fut prise: « On part a 4».
Au depart, on envisageait surtout un « rccyclage » car au
bout d'un certain temps des habitudes sont prises, des facilites
risquent de naitre, une certainc installation sc fait, on ne bougc
pas, on nc bouge plus, on vivotc. C'cst dans une disposition
fondamentale de recherche, de fidelite au reel que nous sommes
done partis le 14 octobre 1964. Mais tres vitc ce flit pour nous
unc remise en question dc notre travail, de nos mentalites, et
même du style de notre vie.
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L'E.M.A.C.A.S. faisait peau neuvc, c'est a dire, que du bou-
levard Vauban a Lille, elle s'installait, en raison du nombre
croissant d'eleves, a Mons-en llaroeul chez les 	 franciscains
A la peripherie de Lille.
Des le debut, cc fut la rencontre avec des prétres de nations
differences, des aumOniers d'action catholique, generale ou spe-
cialisee; pretres diocesains ou rcligieux, francais ct &rangers.
A travcrs les conversations, nous pouvions remarquer quc bien
des problemcs quc nous rencontrions, se posaient	 egalement
aux autres.
Le premier avantage fut cettc rencontre, ccs &flanges
d'idees entre pretres de nationalites differcntes et d'activites
diverses mais complementaires.
Personne ne pouvait pretendre a un travail 	 dominant,
mais chacun ressentait la necessite d'unc convergence et cl'une
mise en commun.
Le deuxieme cote positif fut cettc ouvcrturc au reel: au
vrai de l'Eglise ct du monde. Cc flit IA la note dominante de
cette annee: it y cut &convene d'un monde tel qu'i1 cst. En
effet les cours charnieres:
Chanoine Regnier avec principalement les encycliques
socialc,
Pere Liege avec son cours de pastorale missionnaire,
tous faisaient choc pour ouvrir, orienter et montrer comment
clans un monde en pleinc evolution et en bonne partie &chris-
tianise, on ne pouvait se contenter d'une pastorale de chretiente
dans une eglise bien etablie.
A coke de ces cours charnieres, it faut ajouter l'economie
politique, la sociologic des institutions, et surtout les conferences
de l'institut: « Culture ct progres » qui nous montraient quc
nous ne pouvions rester indifferents a tout cola et qu'il y avait
moycn en approfondissant ct en reflechissant de rectifier certains
jugements hatifs ct limites.
Il faut ajouter pour ceux qui lc desiraient unc possibilite
en tant qu'« obscrvateur » aux reunions d'equipes: A.C.O.:
A.C.I., quc I'on rencontrait sur place. Ce travail a la base pou-
vait facilement etre lie au travail de reflexion suseite par les cours.
Tout cola dans un esprit de fratcrnite et dc collaboration
flit profitable a beaucoup de points dc vuc. 	 ajouter en-
core l'esprit de comprehension qui, regnant a l'ecole, favori-
sait tous ccs echanges? En sommc caw armee de recyclagc
dans son ensemble fut benefique, car:
Elle a permis une misc au point;
Elle a favorise unc prise de conscience de notre vocation;
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Elle donne un certain poicls a notre place dans unc par-
ticipation plus approfondic a la pastorale d'un diocese.
N'est-ce pas la sous un certain aspect cc quc desirait Saint
Vincent? Ne sommes-nous pas fondes pour epauler et non pour
concurrencer, dans une vision reelle des choscs, dans tine re-
cherche fraternelle et un coude a coude total, lc clerge qui se
trouvc sur place?
Et si nous envisagcons l'avenir, it s'cn degage:
Une obligation constante et permanente de reflechir en
commun, en raison de la rapidite de l'evolution et de l'insufli-
sance personnelle.
Une meilleure ecoute de l'Eglise et des interrogations
( I II monde pour unc mcilleure collaboration a l'evangelisation
(Ill monde dont nous sommes responsablcs.
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STUDIA VINCENTIANA
SAINT VINCENT ET LA SCIENCE
Saint Vincent se disait volontiers « un pauvre eleve de qua-
trieme », nit ignorant. Mais, qui pouvait lc croire? Qu'il le vou-
litt 	 non, sa correspondance, ses entretiens, ses conseils, ses
reponses aux questions doctrinales les plus ardues, sa maniere
d'être et de parler, quoiquc três simple, tout en lui temoignait
d'une forte culture et d'une science approlondie, sanctionnee
d'ailleurs, commc on sait, par tin baccalaureat en theologie
(non pas un doctorat, commc on l'a dit), et une licence en droit
canonique.
« Au Conseil de conscience, rapporte Albelly, le prince de Conde pro-
posa a Monsieur Vincent quelques points de controverse, auxquels it repon-
dit sur le champ avec telle satisfaction de cc prince qu'il lui dit: He quoi,
Monsieur Vincent, vous ditcs a chacun et vous prechez partout que vous
etes un ignorant, et cependant vous resolvez en deux mots I'une des plus gran-
des difficultes que nous ayons cues avec les Religionnaires. II lui proposa
encore quelques autres difficultes sur le droit canonique, auxquelles Mon-
sieur Vincent ayant repondu avec pareillc satisfaction de ce prince, it lui
dit qu'il reconnaissait bien, que c'etait avec grancle raison qu'il avait etc choisi
par Sa Majeste pour l'aider de son conseil en cc qui regardait les benefices
et autres affaires ecclesiastiques » (Abelly, L. II, p. 210).
Monsieur Vincent etait, a son insu, un Maitre inconteste,
aupres cluquel on venait volontiers chercher la l ► miere.
Ceux qui ne connaitraient le saint que d'une maniere sit-
perticielle pourraient pout-étre s'etonner de certains dc ses dires
ou de certains faits de nature a les deconcerter, ou l'on croi-
rait deceler un mepris apparent de la science, tels la nature
des directives qu'il donne parfois a ses missionnaires, ou encore,
du moms au debut de sa Compagnie, l'evidente impreparation
des jeunes clercs de la Mission a lent . ► inistere sacerdotal.
Mais, pour bien comprendre saint Vincent, it le faut re-
placer dans son milieu historique et dans la cadre des urgentes
preoccupations apostoliques que les circonstances lui imposaient.
On pent, si l'on vent, dans !'expression de la pcnsee de saint
Vincent relativement a la science et a sa necessite, distinguer
deux periodes sensiblement distinctes.
La premiêre, correspondant aux debuts de la Mission, est
une periode dominee par l'urgence d'apporter une solution
pratique aux problemes pastoraux, qui se posent. Les seminaires
n'existent pas encore; le clerge est ignorant et fort souvent vicieux;
le peuplc des campagnes a encore la foi, une foi vivace, mail,
consequence de cc qui precede, it ignore sa religion.
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Lorsque, avec ses premiers collaborateurs, saint Vincent en-
traprend la reforme du clerge et du peuple, talonne par la ne-
cessite, it va au plus presse; it se contcnte d'exiger le minimum
indispensable de la science ecclesiastique pour exerccr digne-
ment et fructucusement le saint ministere, insistent plus parti-
culiiTement stir l'acquisition de la vertu. La valour de la science,
sa necessite, it en a ccrtes conscience, mais cc n'est pas le mo-
ment de sc montrer savant, c'est le temps d'être apOtre, de vivre
pleinement son saccrdoce.
Un exemple typique illustrc cette prise de position du saint.
II s'agit de l'un de ses premiers missionnaires, Francois du Cou-
dray. Crest un prétre erudit; it connait a fond la Bible et pos-
sede les langucs hebraique et syriaque. Sollicite de 	 travailler
a une nouvelle traduction de la Bible, it s'en ouvre a son sup&
tient . general, qui liti fait cctte magnifique reponse:
« le vous supplic Tres humblement... de ne vous pas arreter... a la pro-
position qu'on vous fait de travailler a la version de Ia Bible syriaque en
latin. .le sais bien que la version servirait a la curiosite de quelques predi-
cateurs, mail non, comme je pense, au gain des tunes du pauvrc peuple,
auquel la Providence de Dieu vous a predestine de toute Peternite. II vous
doit suffire, Monsieur, que, par la grace de Dieu, vous ayez employe trois
ou quatre ans pour apprendre Pliebreu et clue vous en savez asset pour
soutenir la cause du Fits de Dieu en sa langue originaire et confondre sus
ennernis en cc royaume. Representez-vous done, Monsieur, qu'il y a des mil-
lions &Ames qui vous tendent les mains, et vous disent ainsi: Helas! Mon-
sieur du Coudray, qui avez ate choisi, de mute Peternite, par la providence
dc Dieu pour etre notre second redempteur, ayez pitie de nous, qui crou-
pissons dans l'ignorance des choses necessaires a notre salut et clans les pe-
cites que nous n'avons jamais ose confesser, et qui, faute de votre secours,
scrolls infailliblement datum:S. Representez-vous de plus, Monsieur, que la
compagnie vous dit	 y a trois ou quatre ans qu'elle est privee de votre
presence, qu'elle commence a s'en ennuyer et que vous etes des premiers
de la compagnie, qu'en cette qualite elle a besoin de vos conseils et de vos
exemples. Et ecoutez, s'il vous plait. Monsieur, que mon cocur (lit au veitre
qu'il sc sent extremement presse du &sir de s'en aller travailler et de mourir
dans les Cevennes et qu'il s'en ira, si vous nc venez bientOt dans ces mon-
tagnes,	 Peveque crie au secours et dit quc ce pays, qui a the d'autres
fois des plus averts du royaume, perit maintcnant de malhint de la parole
de Dieu; qu'il n'y a point de village oil it n'y ait quelques catholiqucs parmi
les huguenots, excepte cinq ou six; et il y en a quantite 	 n'y a point
de prêtres, ni d'eglises, qui pout-titre attendent !cur saint de vous et de moi »
(Cote, I, 251-252).
On le voit par cette lettrc, la prise de position de saint Vin-
cent est trés nette: sauver les Ames d'abord, puisqu'il y a ur-
gence, Ia science apres!
Ce fut pour une raison semblable que saint Vincent s'op-
posait en principc a la composition d'ouvragcs imprimes par
les sicns. II mande, en effet, a un missionnaire, qui lui a soumis
tin manuscrit destine a etre publie:
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«... je n'ai encore pu voir, a mon grand regret, le manuscrit que vous
m'avez envoye; ce que je feral au premier relAche que Dieu me donnera,
s'il lui plait; et puis je le feral voir a quelques-uns de ceans; et ensuite je
vous en dirai leur sentiment et le mien. Cependant vous saurez que nous
avons toujours estime que la composition des livres etait un empêchement
A nos fonctions, et, pour setts raison, qu'il n'en fallait pas introduire l'usage
dans la compagnic; mais comme it n'y a point de regle si generale qui n'ait
quelque exception, nous verrons s'il sera expedient de faire imprinter le vOtre »
(Coste, IV, 445).
La seconde periode cst posterieure a celle de l'institution
des seminaires. Grace a leur etablissement, qui se generalise
a partir de 1641, la science theologique refleurit clans le cicrge,
qui sort de son ignorance; it lui faut maintenant des main-es
qui l'instruisent, et puisque sa Congregation est déjà charges
de la direction de plusicurs seminaires, saint Vincent veille de-
sormais avec plus de soin a cc que les clercs de la Mission soient
serieusement formes a cc ministere ct rendus aptes a devenit
de veritables maitres.
Neanmoins, en realiste conscient dcs besoins de son époque
et du but qu'il s'est propose en instituant la Mission, it accorde
a chaque chose sa valeur d'apres son ordre d'importance. II y
a, en cfTet, une gradation dans les conscils qu' ;1 donne au sujet
de la science, et que l'on pourrait resumer dans les trois prin-
cipes suivants:
1 0) I1 faut d'abord s'attacher a acquerir la science de
la vertu, c'est la plus indispensable, car cc ne sont pas les plus
savants qui font le plus de fruit, et la science sans une bonne
vie est sterile.
En 1650, saint Vincent ecrit a un pretre:
«Vous me mandez... que vous avez peine de ne pas etudier; vous ne
considerez done pas, Monsieur, que c'est fort bien etudier que de travailler
A la vertu. Pouvez-vous faire au monde une meilleure etude qui soit egale-
ment utile pour vous et pour les autres? Laissez-faire; tandis que vous ferez
progres en Pecole de N.S., it vous donnera de plus belles connaissances que
celles des livres; it vous donnera son esprit, et par scs luntieres vous eelai-
rerez les Ames que le vice et ('ignorance tiennent dans Its tenebres. Je vous
parle ainsi, Monsieur, parce que je sais que vous avez d'aillcurs assez de
science et que les plus savants pour l'ordinaire ne font pas le plus de fruit,
nous ne le voyons que trop » (IV, 125-126).
Le Pape Pic XI a (lit de meme: « La science sans la vertu
presents plus d'inconvenients et de perils que de veritable uti-
lite » (Unigenitus Dei Filius, 19-3-1924).
20) Cependant, it taut aussi s'efforcer d'acquerir la science
necessaire pour bien remplir les fonctions de son ministere, mais
moderement, avec une certaine indifference, et jamais pour
contenter son ambition et sa curiosite naturelle.
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30) Toutefois, ('ideal a realiser sera tin heureux alliagc
dc la vertu ct de la science, et les savants demeures humbles
sont a considerer comme les tresors de la Compagnic, comme
les bons et pieux docteurs sont lc tresor de l'Eglise.
C:cs principes, compte tent, dc la cliversite et dc la nature
des oeuvres de la Mission, commanclercnt l'attitude de saint
Vincent dans lc recrutement des missionnaires.
Sa Compagnic etant principalemcnt fonclec pour l'evange-
lisation du peuple des campagnes, it n'etait point question de
recruter specialement des savants, mais Bien plus des Ames evan-
geliques qui, dans un langagc simple et approprie, même avec
une science commune, portcraicnt aux humbles gens le pain
de la parole dc Dieu.
C'est pourquoi, it tie refusait pas les postulants qui ne bril-
laicnt pas par leur science, pourvu qu'ils eussent les qualites
neccssaires dc piete et de vertu.
II sc montrait memc bien aise quc les membres de sa Con-
gregation fussent dc petite condition ct de petite science, car
cela, estimait-il, les rapprochait davantage de l'esprit de l'E-
vangile. Aussi, aimait-il volontiers titer cette remarque a lui
faite par lc Pere de Condren:
« Oh! Monsieur Vincent, quc vous etes heureux de ce quc votrc Com-
pagnie a les marques de ('institution de Jesus-Christ! Car, comme, en insti-
tuant l'Eglise, it prit plaisir a choisir de pauvres gens, idiots, pecheurs, pour
Ia fonder et la planter par toute la terre avec des instruments ainsi choisis,
afin de faire paraitre davantage sa puissance, renversant la sagessc des phi-
losophcs par de pauvres pecheurs, et la puissance des rois et des empereurs
par Ia faiblesse de ccux qui, lorsqu'on les injuriait, s'huntiliaient ct priaicnt
pour ccux qui Its mauclissaient; ... de meme, la plupart et quasi tons ceux
quc Dieu appcIle en votrc Compagnie sont ou pauvres nu de basse condi-
tion, ou n'eclatent pas beaucoup en science ». Eh bien! neanmoins, poursuit
alors saint Vincent, « tout Ic royaunle est enflamme et rempli de l'esprit de
cette petite Compagnie, et l'estime en est venue jusqu'au point que le feu
roi, un pet, avant son deces, me fit l'honneur de me (lire que, s'il revenait
en sante, it ne pertnettrait pas qu'aueun eveque se fit qu'iI n'eat passé trois
ans a Ia Mission. Ou'est-cc que cela, mes fret-es? In nomine Domini! in no-
mine Domini! ».
Mais, qu'on nc se meprentic pas su • la pens& du saint,
car it tcrminait son discours stir ces mots:
« je vous disais dernierement qu'il vous fallait de Ia science; je vous
Ic dis encore. Pour l'amour de Dieu, cmployez bien le temps; mais ne ne-
gligez pas la vertu »! (XI, 132).
A l'egard des clercs etudiants de Saint-Lazare, qui se pre-
paraicnt a (cur futur apostolat, les conseils de saint Vincent
se faisaient plus pressants.
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Nous sommes obliges d'etre savants, Icur disait-il en subs-
tance, autant et plus que les autres pretres, a raison des em-
plois et exercises auxquels la providence de Dieu nous a appe-
les, tell que sont les ordinands, la direction des seminaires ec-
clesiastiques et les missions.
Mais, dans l'acquisition de la science, it faut bien veiller
a ne pas ceder a Ia curiosite, qui est la pests de la vie spirituelle
et la racine de touter sortes de maux.
Et pour etudier comme it faut, on doit apprendre sobre-
ment, c'est a dire etudier specialcment cc qui convient A no-
tre condition; humblemcnt, c'est a dire ne cherchant pas a
paraitrc savants. De tome maniere, it faut que nos progres en
science, surtout theologique, alimentent notre amour dc Dieu
et servent a notre perfection, a la maniere du cardinal de Be-
rulle, lequel, aussitOt qu'il avait cow, une verite, se donnait
A Dieu ou pour pratiquer tells chose, ou pour cntrer dans tcls
sentiments, ou pour en produire des actes; et par cc moyen,
it acquit une saintete ct une science si solides qu'a pcine on
pouvait en trouver unc semblable...
Ce que pcnse saint Vincent de la neccssite dc la science,
rich ne le montrc mieux que cette conclusion d'une de ses
exhortations:
« II faut de Ia science, Ines freres, ct malhrur a ccux qui n'eloploient
pas bien Icur temps! Mais, craignons, craignons. mss rritres, craignons, et,
si j'ose dire, tremblons et tremblons mille foil plus que je nc saurais dire;
car ceux qui ont de l'esprit ont bien a craindre: scientia inflat; et ccux qui





De auctore vulgatissimi libri cui index « Diario Spirituale » nova testimonia.
De opere ascetico agitur, primum uti fertur Neapoli sine
auctore cdito, cui index: « Diario Spirituale nel quale si contengono
vari dela e , fatti dei Santi, adattati ad incitare le anime all'acquisto della
perfezione, e i lora Direttori a condurvele (Napoli, Paolo e NiccolO
Simone, 1760). Quod tam prosperum ac cclere habuit succcs-
sum, ut plums hucusque progrcssu temporis invenerit cditores:
novissime, autem, ex Paulinianis prclis prodicrit (Pia Society
San Paolo, 1966). Nec in Italia tantum: siquidem, mature et
gallica in lucem edita est versio, quibusdam tamer additionibus
inductis, cura G. B. LASAUSSE, Le vrai penitent dirige dans la pra-
tique des vertus ou choix de sentences et d'exemples sur diffirentes vertus
pour tous les jours de l'annee (Tulle-Paris, 1785); quae et ipsa
plures habuit editiones.
Librum recensuit consodalis E. R OSSET, C . M., Notices Bi-
bliographiques sur les icrivains de la Congregation de la Mission (An-
gouleme, 1878), p. 115, ex cditione anno 1778 Neapoli facta;
primusque sodali Antonio FRANZINI I I - Unlit, in loco Croce-Ampu-
gnani, clioecesis Mariana (Corsica) nato (12-1-1696), Romae in
Congrcgatione recepto (27-X-1723), ac Neapoli demortuo (25
IV-1 764 ; cf. Notices sur les Prétres, 5, Paris, 1911, p. 243).
Ad cuius sentcntiam et duo sodalcs accessertint, de rc et
ipsi tractantes: A. BUGNINI, C . M., Franzini A., apud Enciclo-
pedia Catt., 5 (1950), 1701; A. D ODIN, C . M., Franzini A., apud
Dictionnaire de Spiritualiti, fasc. 37-38 (Paris, 1964), 1136-1137.
Quac, tamcn, nuper impugnatorem invenit. Hacc, cnim,
in Pauliniana cditionc curator assererc non clubitavit: « II Diario
Spirituale indubbiamente e uno d • i libri piu letti nclla lettera-
tura ascetica, c sulle sue pagine si sotto formate inters genera-
zioni. Sul suo autore si sotto fattc un'infinita di supposizioni,
ma ncssuna ha tale forza da presentarsi come la decisiva. Per
parte nostra siamo d'avviso the l'autore debba esscre stato uno
della scuola di sant'Alfonso M. de Liguori (1696-1787), se non
proprio del suo stcsso ambiente. A tale conclusions ci fa per-
venire l'csame stesso del Diario chc nell'esposizione dellc sin-
gole virtu si presenta come un riassunto dellc vatic opere di
sant'Alfonso. Non solo, ma molte massimc, considerazioni ed
escmpi vi sono presi integralmente c riportati alla lettera ».
Arguit, scilicet, editor ex locis Alphonsianis in Diario saepe
saepius aclhibitis; at p •actermittit capitals indicium, Vincentia-
nam revelans auctoris mentem. Etcnim, non tantum Sancti Vin-
centii verba et exempla diffuse refertintur, scd et dc Vincentianis
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sodalibus sermo cst (ex gr., DD. AlmiTas, Jolly, Lambert aux
Couteaux) tunc in Italia prorsus ignotis, praesertim cum nulla
de iisdem haberetur typis vulgata notitia. Novit igitur auctor
manuscriptos codices, illorum virtutum exempla contincntes,
qui passim in Vincentianis domibus asscrvabantur.
Cuius argumenti vis non cffugit diligentissimas de re inve-
stigationes ab Alphonsiano factas sodali 0. GREGORIO, C.SS.R.,
Ricerche inlorno all'autore del « Diario Spirituale» del '700=Spici-
legium Historicum Congregationis SS.mi Redemploris, XIII (1965),
2, 358-368. Ex qua disscrtatione depromptum, placct summa-
rium lectoribus la infra praebcre:
« Diario Spirituale Neapoli apparuit prima vice forsan an. 1760, cuius
rarissimum exemplar in bibliotheca pp. Reclemptoristarum Pagani asservatur.
Infra notantur ultra quinquaginta edittones quae absque nomine auctoris
prodierunt saeculis XVIII-XX non solum apud Vesevum sec! etiam Venetiis,
Taurini, Mcdiolani, Panormi, Romae, Barii, etc. Antiquum textum neapo-
litanum III ed. (an. 1763) reproduxerunt gencratim cuncti typographi sine
ull. n mutations substantiali.
Volumen in duodecim menses distributum complectitur duodecirn vir-
tutes: unusquisque dies suum principium asccticum habet iuxta virtutem
designatam hoc ordine: Pcrfcctio, humilitas, mortificatio, paticntia, man-
suetudo, oboedientia, simplicitas, diligcntia, oratio, confidentia, caritas erga
proximum, unio cum Deo. Singulunt effatum duobus vel pluribus exemplis
decoratur. E melioribus fontibus scriptorum ecclesiasticorum scaturit doc-
trina; narrationes e vitis Patrum ac biographiis sanctorum Dcique scrvorum
sand iudicio selectac.
Quis auctor huius celebris operis hodie valde conquisiti?
Hypotheses multae fabricatac sunt documentis vero criticis orbatac.
Ouidam auctorem tanti libri fecerunt unum c discipulis sancti Alfonsi de Li-
gorio: coniectura elegans sed erronea.
Diario Spiriluale compilator videtur potius p. Antonius Franzini (1696-
1764) Congreg. Missionis ab Urbc Neapolim vocatus ut conkssarius tem-
pore Em.tni Card. archiepiscopi A. Sersale; ibique piissime obiit in proprio
collegio ad latus ecclesiae paroecialis alfonsianae S. Mariae Virginum sito.
Huic hypothesi favent non spernenda arguments. Patres Rosset, Bu-
gnini et Dodin Cong. M. putant praedicti libri auctorem confratrem Franzini
qui munere magistri novitiorutn functus est Romae et theologia spirituali
et historia sacra versatissimus. Abundantiam citationum doctrinalium et exem-
plorum sancti Vincentii a Paulo facere nequivit nisi aliquis sodalis Congreg.
Missionis ut fuit ipsc Franzini, qui vitam absconditam colebat omnem auram
vanitati fugiens.
Investigationes certo non cunctas difficultates perentorie solvunt, ideo-
que lis adhuc sub iudice est o.
Quacstio, igitur, in suspenso manet, ideo pracscrtim quod
Huila hucusque de re coaeva documenta allata sunt: nec primus
qui librum sodali nostro tribuit, fontes indicavit duos auctores
habucrit.
Quare et nobis visum cst novas invcstigationcs experiri,
in Vincentiano Italiae Archivo antiquissimo, olim ad Romanam
Domum in Monte Citatorio pertinenti, nunc vero apud C'ollegio
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Leoniano in Urbc asscrvato. Ubi, inter varias Relationes de soda-
libus defunctis, et notitias biographicas invenimus Sacerdotis
nostri Antonii Franzini. Paucis codicis descriptionem absol-
vamus: agitur de codicc chartaceo mann script() (cm 19,5 x27,5),
membranisque pergamenis contecto (ff. 323). 'Fitulus in capitc
dcest, scd in dorso habetur: Relazio(ni) dei Missio(nari). Tomo II.
Quae rclationes sunt 29 numcro, sodales illustrantes saeculo
XVIII yet initio saeculi sequcntis vita functos, ordine non chro-
nologico dispositae. Codicis scripturac varias manus indicant;
quarum prima paginas 1-93 (14 Relationes) exaravit, charac-
tcribus XVIII cxeuntc, ac XIX incunte, forma tribucndis;
rcvera, recentior eius Rclatio, ad fratrem coadiutorem pertinet,
Joanncm Baptista Capena, « morto in Savona li 29 luglio 1805»
(ibid., pag. 71). Inter quas sexta venit Rclatio nostra, scilicet
(pp. 39-50) Breve relazione della vita e virtu del nostro signor Antonio
Franzini, morto in Napoli li 29 di aprile dell'anno 1764. Quae his
incipit: « II signor Franzini, delle cui virtu succintamente si porge
notizia, nal° in Mariana dell'Isola di Corsica Vann° 1696 li 12 gennaro,
entrb in Congregazione it di 27 ottobre 1723»; explicit, autcm: « Onde...
deve conchiudersi essere mancato calla di lui perdita, un fruttuoso operaio
della nostra Casa, ed un vivo esempio di virtu, sia a' Missionari the
al pubblico, lasciando a tutti odore di sua memoria » (p. 50). Quae
exarata apparct in ipsa Ncapolitana domo: « un fruttuoso operaio
della nostra Casa »; ac postca transcripts ad usum domus nostrac
Romanac, cuius sigillum tcrtia codicis pagina praebct: Congr.
Miss. Mon(tis) Cita(torii); idquc, intra intern saeculi XVIII et
initium XIX.
Sodalis vita est ascetico ordine digesta; scilicet, de eius
simplicitate (p. 40), humilitate (p. 40-42), paupertate, morti ficatione
(p. 42-44), Regularum observantia (p. 44-45), oboedientia (ibid.),
mansuetudine (p. 45-46), caritale (p. 46-47), animarum zelo (p. 47)
aliisque christianis virtutibus (p. 48), notitiis additis de eius pio transitu
(p. 49-50). Quoad diem obitus, quaedam habentur incongruc
scripta: scilicet, dum in titulo scrmo est de « 29 di aprile »; in
tcxtu, vcro, legitur: « dojo undici giorni di penosissima infermita;
spin') alle ore venti e mezza nel Sabato in Albis 28 dello slesso mese »
(p. 49). Praeterca, his verbis morbi indicatur initium: « posto
egli a kilo net Venerdi Santo gli 8 di aprile di quest'anno 1764 » (ibid.);
quod contradicit aliis verbis supra relatis, cum, inter feriam VI
Maioris Hebdomadae et Sabbatum in Albis, novem non undecim
dies sint, ac, inter diem 8 et 28 aprilis, 20 dies non undecim inter-
currant. Quae loca, ergo, male sunt in transcriptione corrupta.
Attamen, de die obitus radium dubium habcri potest: siquidem,
anno 1764 festum Paschac die 22 aprilis occurrcbat (cf. Missale
Romanum, Venetiis, Pezzana, 1752, fol. XI); quare, dies 28 aprilis
crat rcapsc Sabbatum in Albis, ut textus noster refert. Ccterum,
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textus noster praebetur ut coaevus (« di queseanno 1764 », p. 49),
ac Neapoli exaratus (« operaio della nosira Casa »): est, proinde,
tcstimonium insigne. Et quidem dc Diana Spirituale, cuius re-
dactio ut infra commcmoratur:
«L'unziltd fu it suo studio indefesso. Da Direttorc del Sentinario trattà
per alcuni mesi continuamente di quest'argomcnto nelle Conferenze; indi
ne scrisse un cstratto di tutte, riducendole in bell'ordine a piccoli capitoli
c paragrafi. facendole copiare da' Seminaristi, acciO pin fertile restassero nelle
loro mcnti: di tale raccolta egli stesso servivasi per imprintere nel suo cuore
piu vivamente la stirna e l'affetto verso questa virtu.
Essendo pervenuta la notizia di questo piccolo scritto all'Eminentis-
Nina) Cardinale Sersale. desiderO e voile the fosse stampato unitamente con
altre raccolte di Massinie spirituali distribuite per ogni giorno dell'anno, unite
in uno dal mcdesimo Signor Franzini. E qui deve notarsi, a commendazione
dell'osscrvanza dcl nostro benedetto Defunto, che l'Eminentissimo Porporato
senza impulso dell'Autore, b stato quello the ha ordinato la stampa, cd, a
tal fine, ne(ppure) richiese la permissione al nostro Visitatore, sapendo cite
li Missionari non possono stampare cosa veruna.
l perd vero cite questo libro, uscito col titolo di Diario Spirituale, 6 stato
comunemente gradito e stimato; e multi se ne provvedono, si a contenipla-
zione del profitto che bramano cavare da si belle tnassime, che per la diva-
zione che ne professano all'Autore. Ma it pregio della di Iui umilta non con-
siste in eh) cite disse e mise in carta: quanta scrisse ed insegnO, altrettanto
praticO » (p. 40-41).
Vcrba, quippe, clariora quam quac commentario indigcant.
Quac, practerca, in cadem Domo Ncapolitana cxarata sunt,
qua sodalis Franzini vixcrat, eodcmque anno quo ipse obicrat;
transscripta, vero, in Romana Domo, in qua idcm receptus
in Congrcgatione erat, ac sedes crat provincialis, cui et Nca-
politana Domus pertincbat, tempore, insuper, quo adhuc vive-
bant qui viii fucrant Vincentianae vitae in Congrcgatione socii.
Quorum, proinde, insigne tcstimonium Vincentianarum anti-
quitatum cultoribus indicamus, utpote quod, in quacstionc ros-






MENSES DIES NOMINA Doran VERFA-
RIUM
1966
Juni; 4 P. Rims Pablo Brooklyn, N. V. 50 sac.
4 P. Yount Henry Springfield, Mass. 50 voc.
4 P. PLRE• 	Mariano Barcinonis 50 sac.
7 P. OVERIIF:RG John Denver 50 sac.
7 P. VIDAL John Denver 50 sac.
9 P. AzEsiAR Andre Madrid (Gall. Tol.) 60 sac.
9 P. M AYER Paulin Buenos Aires (Dom.
Centr.) 60 sac.
9 P. DEIBER Leon Metz 60 sac.
13 P. FURLONG Edward Chicago 50 sac.
Julii I P. BALIGAND Adolphe Paris 50 sac.
o 16 P. ()LIVERS Felix Paris 50 sac.
a 16 P. H UYSMANS Jacques Villebon 50 sac.
a 16 P. POMMIER Jean-Joseph Liinoux 50 sac.
a 16 P. TER VEER Gerard Eefde 50 sac.
VINCENTIANA ephemeris, Vincentianis tantum sodalibus re.servata. de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Bomar, the 15 maii 1966.
P. DULAU, C . M., Secr. Gen.
Director ac sponsor: A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma, 18 novembre 1968, n. 9492
Arti Graflche Fratelli Palombi - Roma - Via dei Gracehl. 181-185
BIBLIOGRAPHIA VINCENTIANA
(2.a notificatio)
Animum habemus paulatim edendi, tanquam Supplemenla Com-
mentarii nostri VINCENTIANA, Bibliographiam Vinccntianam,
quae continebit:
10 opera omnia eaita relate ad sanctum Vincentium a Paulo,
ac gulden: juxta diversas linguas disposita;
20 opera de Congregatione Mission is ejusque domibus, necnon
de Coqfratribus nostris publicata;
30 opera denique a Sodalibus Congregationis Missionis scripta.
Hoc ad opus conscribendum, R. D. Raymundus C HALUMEAU,
archivista domus matricis, Parisiis, ac in historiographia vincentiana
omnino peritus, libenter et benigne concessii deferre nob is adnolationes
suas numerosas, quas ad rem jam a multis annis patienter congessit;
ob quartz benevolentiam ferventer ei gratias agimus.
Necessariunz non est, at commoremur in militate evidenti, quae:
haec publicatio in se praebet, quae etiam a mullis valde desiderabalur.
Supplementa vero paulatim edita constituent volumen, quod omnes
bibliothecae nostrae generatinz possidere debent, ut prodesse possit Con-
fratribus, qui de historia nostra laborant, necnon aliis qui thesim ali-
quam academicam, ad eandem historian pertinentem, animum habent
conscribendi.
Notandum est tamer hanc praesentem publicationem fieri, ut pro
fiauro edi possit Bibliographia Vincentiana completa ac perfecta, quantum
possibile erit.
Quapropter, si quis ex Nostris, legendo nomenclaturam operum in
hac Bibliographia relatorum, omissions aut minus perfecle dicta animad-
verterit, gralum animum erga ilium habebimus, si illud vel ad Secre-
tariatum nostrum generale vel ad R. 1). CHALUMEAU notificare voluerit.
Insuper, Supplementa praedicta de facto Commenta-
rio nostro VINCENTIANA adjungenda sunt. Sed, si quis
illa possidere vellet tanquam propria, quam citius ad
Secretariatum nostrum generale id indicet. Expensae
vero ulterius determinandae erunt.
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